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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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Sari, Pramita. 2017. Applying Cooperative Learning Modelof Snowball Throwing 
Type To Improve The Result Of Social Studies Of Fourth Grade Students 
Of SDN 02 Tanjungrejo, Jekulo Kudus. Education Program Of Primary 
Teacher And Teacher Education Faculty. Muria Kudus University. 
Advisor (1) Dr. Sri Utaminingsih M.Pd (2) Ika Oktavianti M.Pd.  
 
This study is aimed to explain skill enhancement of teacher in managing 
social studies learning, and explain about improved learning of social studies. The 
material development of technology, production, communication, and 
transportation also experience using it in fourth grade students of SDN 02 
tanjungrejo by applied cooperative learning model of snowball throwing type.  
Snowball throwing is learning model that explores student’s potential in 
skill in create and answer the question through throwing snowball. Learning 
results are improvement change in student’s ability after following and getting 
learning process which consist from cognitive domain, affective domain and 
psychomotor domain. Social studies are science that assessing various social 
science. Hypothesis of action in this research applied cooperative learning modal 
of snowball throwing type. Suspected to improve teacher’s learning skill in 
managing social studies and allegedly can improve learning result of social studies 
material development of technology production, communication, transportation, 
and experience using  it in fourth grade students  of SDN 02 tanjungrejo.  
This research is a classroom action research using the research design of 
Kemmis and Mc. Taggart in 2 cycles. The level of this research are planning, 
implementation, observation, and reflection. The subjects of this study are 
students of fourth grade of SDN 02 tanjungrejo, kudus with 26 students. Data 
collection technique using test technique, observation, interviews, and 
documentation. The analysis data used is qualitative analysis data and quantitative 
analysis data.  
The result of the classroom research indicate an significant improvement 
in teaching skill of social study teaching of material development of technology 
with an average in cycle I 83.15% (good) and cycle II 90.76% (very good), 
enhancement of 7.61%. Then the improvement that occur in the learning result of 
cognitive domain with the average of cycle I 77% (good) and cycle II 92.3% (very 
good), enhancement of 15.3%, result of learning affective average cycle I 69.6% 
(good)and cycle II 81,05%(good), enhancement of 11.45%. The result of 
psychomotor with average of cycle I 73,3%(good) and cycle II 82,5%(good) with 
enhancement of 9,2%. This proves that the implementation of cooperative 
learning of snowball throwing type can improve social studies of cognitive, 
affective, and psychomotor aspect in students of fourth grade of SDN 02 
Tanjungrejo. With the material development of production technology, 
communication, transportation and experience using it.  
Based on the result of classroom action research conducted in fourth grade 
of SDN 02 Tanjungrejo can be include that the teaching skills of teachers increase 




and can improve the social study results of the cognitive , affective, psychomotor 
aspect of the fourth grade students on the development of production technology, 
communication, transportation, and experience using it. The advice given is that 
the students should listen to the teacher’s explanation well, so that way they can 
understand what is conveyed by the teacher.  
 











Sari, Pramita. 2017. Penerapan Model Cooperative Learning Tipe Snowball 
Throwing Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas IV 
SDN 02 Tanjungrejo Jekulo Kudus. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. 
Dosen Pembimbing (1) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd., (2) Ika 
Oktavianti, M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peningkatan keterampilan guru 
dalam mengelola pembelajaran IPS, serta menjelaskan peningkatan hasil belajar 
IPS materi perkembangan teknologi, produksi, komunikasi, dan transportasi serta 
pengalaman menggunakannya pada siswa kelas IV SDN 02 Tanjungrejo dengan 
diterapkannya model Cooperative Learning tipe Snowball Throwing. 
Snowball Throwing merupakan model pembelajaran yang menggali potensi 
siswa dalam keterampilan membuat dan menjawab pertanyaan melalui melempar 
bola salju. Hasil belajar merupakan perubahan peningkatan kemampuan siswa 
setelah mengikuti dan memperoleh proses pembelajaran yang terdiri dari ranah 
kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. IPS merupakan ilmu pengetahuan 
yang mengkaji berbagai disiplin ilmu sosial. Hipotesis tindakan dalam penelitian 
ini diterapkannya model Cooperative Learning tipe Snowball Throwing diduga 
dapat meningkatkan keterampilan mengajar guru dalam mengelola pembelajaran 
IPS, serta diduga dapat meningkatkan hasil belajar IPS materi perkembangan 
teknologi produksi, komunikasi, transportasi serta pengalaman menggunakannya 
pada siswa kelas IV SDN 02 Tanjungrejo. 
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas menggunakan desain 
penelitian Kemmis dan Mc. Taggart dalam 2 siklus. Tahapan penelitian ini yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah 
siswa kelas IV SDN 02 Tanjungrejo, Kudus dengan jumlah 26 siswa. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik tes, observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan merupakan analisis data kualitatif dan 
data kuantitatif.  
Hasil penelitian tindakan kelas menunjukkan adanya peningkatan yang 
signifikan pada keterampilan mengajar guru pembelajaran IPS materi 
perkembangan teknologi dengan persentase rata-rata pada siklus I 83.15% (baik) 
dan siklus II 90.76% (sangat baik), peningkatan sebesar 7.61%, kemudian 
peningkatan yang terjadi pada hasil belajar ranah kognitif dengan rata-rata siklus I 
77% (baik) dan siklus II 92.3% (sangat baik) peningkatan sebesar 15.3%, hasil 
belajar ranah afektif rata-rata siklus I 69.6% (baik) dan siklus II 81,05% (baik) 
peningkatan sebesar 11.45%%, hasil belajar ranah psikomotorik dengan rata-rata 
siklus I 73.3% (baik) dan siklus II 82.5% (baik) dengan peningkatan sebesar 
9.2%. Hal ini membuktikan bahwa penerapan model Cooperative Learning Tipe 
Snowball Throwing dapat meningkatkan hasil belajar IPS ranah kognitif, afektif, 
dan psikomotorik siswa kelas IV SDN  02 Tanjungrejo materi perkembangan 




Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SDN 02 Tanjungrejo dapat disimpulkan bahwa keterampilan mengajar guru 
meningkat setelah diterapkannya model Cooperative Learning Tipe Snowball 
Throwing serta dapat meningkatkan hasil belajar IPS ranah kognitif, afektif, dan 
psikomotorik siswa kelas IV SDN  02 Tanjungrejo materi perkembangan 
teknologi produksi, komunikasi, transportasi serta pengalaman menggunakannya. 
Saran yang diberikan yaitu hendaknya siswa mendengarkan penjelasan guru 
dengan baik sehingga dapat memahami materi yang disampaikan oleh guru.  
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